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Новый статус -
новые возможности 
Престижный вуз сегодня действительно в 
ожидании своих будущих студентов - с ними 
связывают новые надежды, строят го-
ловокружительные планы. Ведь единствен-
ный среди вузов Центрального федераль-
ного округа, получивший в 2010 году статус 
Национального исследовательского, уни-
верситет в новой ипостаси приобрел уни-
кальные возможности для развития, допол-
нительное финансирование, перспективу 
достичь космических высот в развитии нано-
технологий, да и просто статус вуза поистине 
мирового масштаба. 
О том, какая насыщенная жизнь кипит 
в учебных аудиториях и лабораториях 
университета, молодые люди смогли убе-
диться еще на площадке перед МКЦ, где 
проводились презентации всех факульте-
тов вуза. 
Такая неформальная встреча, как объ-
яснил уже в зале Молодежного культурного 
центра Леонид Дятченко, дает возможность 
абитуриентам задать те вопросы, на кото-
рые бы они хотели получить исчерпываю-
щие ответы из первых уст. 
Какие же изменения ждут сегодняшнего 
абитуриента? С нынешнего года, как от-
метил Л. Дятченко, появился на сайте уни-
верситета раздел «В помощь абитуриенту». 
НЙУ «БелГУ» предоставляет своим студен-
там широкие возможности для многоуров-
невой подготовки. Поэтому, зайдя на сайт, 
каждый желающий может подробно ознако-
миться с правилами приема в бакалавриат и 
специалитет, а также в магистратуру, уз- 
нать порядок проведения вступительных ис-
пытаний, сроки проведения ЕГЭ. На сайте 
размещена также дополнительная инфор-
мация: о курсах для поступающих, кальку-
лятор ЕГЭ, ведется даже статистика приема 
прошлых лет. Здесь же можно найти форму 
для заполнения заявления при приеме доку-
ментов в вуз. 
Территория инноваций 
Отличительная черта НИУ «БелГУ» - но-
вейшие подходы к обучению и научной дея-
тельности, присущие инновационным вузам. 
В основе учебного процесса лежат уникаль-
ное современное оборудование и новейшие 
технологии. Речь идет об инвестиционных 
проектах по формированию и развитию ин-
новационно-технологического комплекса 
НИУ и по созданию научно-образователь-
ного клинического комплекса инновацион-
ных медицинских технологий При вузе соз-
дано более десятка малых инновационных 
предприятий, где продолжают научную дея-
тельность выпускники вуза, и число таких 
предприятий, как отметил ректор, увеличится 
еще вдвое. 
Закупка современного оборудования, но-
вые технологии, сплоченный коллектив, го-
товый в едином порыве к новым свершениям, 
- вот что такое сегодня НИУ «БелГУ». И не 
удивительно, что все больше и больше 
выпускников школ стремятся получить здесь 
качественное образование, а потом и пре-
стижную работу в будущем. 
Выбор - за вами 
Интересно прожить студенческие годы -
разве не об этом мечтают мальчишки и дев-
чонки? Поэтому ректор Леонид Дятченко 
подробно рассказал абитуриентам и о соци-
альной базе университета. 
В НИУ «БелГУ» реализуется комплекс-
ная программа «Здоровьесбережение», 
включающая в себя всеобщую диспансе- 
ФАКТ 
Только за прошлый год в разви-
тие науки университета было вло-
жено свыше одного миллиарда 
рублей - это в несколько раз больше 
совокупного объема вложений всех 
вузов области. 
ризацию в клинике лечебно-профилактиче-
ской медицины, выезды на дни здоровья в 
природный парк НИУ «БелГУ» «Нежеголь», 
лечебно-оздоровительные процедуры 
Ежегодно около 1500 студентов летом по-
правляют свое здоровье на Черноморском 
побережье - университет берет на себя 
все расходы. Ребята могут посещать так-же 
бассейн и спортивные секции Учебно-
спортивного комплекса НИУ «БелГУ» 
Светланы Хоркиной. Университет давно и 
по праву славится своей конноспортивной 
школой. Но в планах - новые задумки не-
обходимо достроить оранжерею, комфорта-
бельное общежитие, мечтает ректор о том, 
чтобы в каждом учебном корпусе был свой 
небольшой фонтан Это притом, что на тер-
ритории университета уже есть более 20 
фонтанов - музыкотерапия (музыкальные 
паузы с классической музыкой), звуки па-
дающей воды - все благостно влияет на 
здоровье молодежи. 
Гордость вуза - его творческие кол-
лективы: арт-студия «Вереск», театр танца 
«Стиль», студия современного танца 
«Данс Хаос», ректорский духовой оркестр, 
ансамбль бально-спортивного танца 
«Белогорочка», команда КВН, студенче-
ский театр и другие, где студенты с удо-
вольствием развиваются творчески. И как 
не вспомнить прекрасный ботанический 
сад НИУ «БелГУ», где можно полюбоваться 
почти 2500 растениями. Сюда с удоволь-
ствием приходят не только студенты, но и 
все желающие. Оно и понятно, здесь растет 
«дерево желаний». Удивительно, но мы, 
рационально мыслящие и живущие в 
скоростном веке развития науки и техники, 
возле дерева тихонечко шепчем о своем 
самом заветном. В университете уверены: 
все мечты сбываются. 
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Мечты сбываются 
Прекрасным исполнением вальса «Ожидание» встречал в субботу, 28 мая, 
ректорский духовой оркестр Национального исследовательского универ-
ситета «БелГУ» выпускников школ области. Сюда на встречу с ректором 
университета, профессором, доктором социологических наук Леонидом 
Дятченко собрались абитуриенты - 2011. 
